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山西诗人阿红， 本名侯良学，1966 年出生，1986 年开始发表诗作，1987 年毕业于山西大学











































































































































































































































































集收入了他从 1997 年到 2009 年底创作的诗歌，
纵观这些诗可以看出他思想的变化。 前期基本上

















































































































































































































































































































































































































































有人的感情、 人的色彩， 还需要写出人的 “拟物
化”，写出人受自然影响所发生的变化——外在的
和内在的变化。 生态文学作品对这种生态的交互
主体性关系（或称生态的主体间性关系）表达得还
不够， 关键在于这种平等感和平衡感不好把握也
不好表现。 我以为这是生态文学艺术创新的一个
最重要的方面。目前，国外的生态作家也在探讨以
生态的态度写出独特的人与自然交流的作品，特
别是写出叙述者与自然物的交互主体关系， 在这
一点上，我国作家与他们并没有差距，几乎在一条
起跑线上。只要我们努力探索，是有可能走在国际
前列的。 我们期待着阿红和所有生态文学家做出
更大的贡献。
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